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LA POESIA DE GUILLEM DE BERGUEDA Anton M. Espadaler 
Fa alguns anys una professora de la Universitat de Genova, Gabriella Ai-
raldi , m'explicava que la fotografia aeria 
feta en una part de la Ligúria mostrava 
co m, amb I'enfonsament de l' lmperi 
roma, les grans vies de comunicació eren 
progressivament abandonades, mentre 
s'originaven als seus marges petits ca-
mins que creaven noves relacions. És en 
aquests petits camins que neix una nova 
lleng ua, que cristal·litza una mentalitat 
nova, un sistema diferent d'organització 
soc ia l, que es fa lloc una novíssima i ori-
gin al lite ratura. 
A I'epoca en que escriu Guillem de 
Bergueda, i mentre les seves composici-
ons pod ien ser cantades a la pla<;a de 
Ripoll pe r algun deis seus joglars, dins 
els murs del monestir, emparat per uns 
Ilibres esc rits en la llengua savia, un mon-
jo componia el que coneixem com a Car-
lIIilla l~iv iplllellsia: uns poemes d'amor 
a marats de Virgili i d'Ovidi, i que feien 
refe rencia a un univers intel ·lectual ab-
so lutament desvinculat de la realitat, car 
pertanyi en a aquest món que s'havia en-
fonsat. Al marge encara d'aquests dos 
Illons que, d'altra banda, acabarien tro-
bant-se, e ls jueus catalans conreaven en 
heb reu una litera tu ra certa men t conside-
rab le. 
Geografía de contoros precisos 
La primera nota remarcable, dones, de la 
poesia d e Guillem de Bergueda és el seu 
caracter immediat, no només en el sentit 
que apareix estretament vinculada a dis-
tints moments de la seva vida, sinó tam-
bé en e l sentit que manifesta una geogra-
fi a de contorns ben precisos: un món a 
banda i banda deis Pirineus, i que té, com 
és log ic, e l seu centre primordial en les 
possessions de l vescomte de Bergueda i 
els seus ve·ins. Un món perfectament 
abastable que va 
«de Col de Crotz 
tro al Puoig Sainta Maria .» 
o sia des del coll de la Creu, en el camí 
de Berga a Castellar de Riu, en terres que 
van ser de Guillem de Bergueda, fins al 
Puig de Nostra Dona, el Puy en Velay, a 
I'Haute-Loire. O bé, 
«de San Martí de Tors 
lro ... el la lerra plana » 
que pot ser entes com des de Tours fins 
a la Catalunya nova, que vist des del sud 
és indicat com de «Tortosa als ports», és 
a dir als Pirineus. O encara, en una altra 
composició en direcció est-oest: 
«de Salsas Ira Ereill» 
indicació que significa, pel que té de 
referencia a dues fronteres lingüístiques, 
tot Catalunya. 
Aquest món que no hem de creure que 
per tan concret fos petit, el Bergueda, el 
seu Bergueda, apareix directament asse-
nyalat. Tant, que aquesta ha estat la cau-
sa de la confusió del copista italia de co-
men<;aments del XVI que anotava les 
seves composicions, i també de manta 
confusió erudita. Per exemple, al poema 
Ben fa ver q'en Berguedan «<Fou ben cert 
que al Bergueda »), s'explica que el bisbe 
d'Urgell féu bastir una fortificació per tal 
de controlar els moviments d'un baró tan 
bel·licós com el mateix Guillem. Aquesta 
edificació és descrita com un soler, o sia 
com un mas amb torre de defensa, i, per 
dir on es troba, el copista escriu «da via». 
Hom va entendre «Via », que no aparei-
xia mai enlloc, i formava part deIs molts 
misteris geografics. Va ser Riquer qui, 
sobre e l terreny, va d e te rmina r que es 
trac tava de Sa nta Maria d' Avia, on enca-
ra es conserva aq uesta mas ia. Un lloc im-
portant, perque Guillem tenia to t de pos-
sess ions e nto rn: Madrona, Espinalbet i 
Cas te ll a r, a l nord; Tresserres i Montmajor 
a I'oes t; i Casserres, Fonollet i Puig-reig, 
a l s ud . 
Semblan t ent rebanc s'esdevingué entre 
els e rudits davant la composició on expli-
ca que un tal Gui ll em Pages li volgué pren-
dre «Bordall e Cere-amon ». Hom pensa que 
es tractava, vist el que hav ia escrit el co-
pista, d'una referencia enigmatica al tro-
bador Cercamon, sorgit de sob te al costat 
d'un no menys misteriós Bordan. Una per-
sona avesada a la geografia del país, pero, 
no hauri a ting ut gaires dificultats per a 
identificar, dan'era Bordan, e l poble de 
Borreda, que, segons informa e l senyor 
Joan de Quadras a Martí de Riquer I'any 
1983, és correntment pronunciat " Bord a». 
I tampoc no li hauria costat massa esfor-
<;os desfer el trobador Cercamon en «Cerc 
amon», o sia més amunt de Cercs. 
Galeria de personatges 
Pero si les referencies geografiques són con-
cretes, les referencies humanes també. Pel 
seus poemes, en efec te, passen una serie de 
persona tges, perfecta men t docu men ta ts 
gaircbé tots, que es relacionen amb el casal 
de Bergueda o amb el trobador. La poesia 
trobadoresca és una poesia que es transmet 
a través del ca nt, gracies a uns professio-
nals de la interpre tac ió que són e ls joglars. 
Gui llem de Bergueda, que era un senyor 
feudal ric i poderós, tenia a seu servei di-
versos joglars que són esmentats en di-
verses compos icions -en Montaner, Ar-
naudó, Ramon de Pau, Oliver-, la qu al 
cosa vol dir que ten ia una capacitat d e 
difusió del que esc ri via for<;a notable . 
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Callroner Ajo/.200 v: amb composiciolls de Guillem de /3erguedii. ARXIU 
El que li passava a Guillem de Bergued a 
era sabut en poc temps com a mínim ar-
re u del te rritori que ell mate ix ens ha d e-
limitat tan bé. Les persones d e les qua ls 
parla són, d'altra banda, personatges en-
cimbellats i, per tant, prou coneguts per 
un públic for<;a ampli com perque qu al-
sevol referencia a ells fos rebuda amb un 
plus d'atenció i de curiosita t; la que hi 
ha hagut sempre pels grans personatges 
i pel afers del gran món, siguin de la na-
turalesa que siguin. 1 Guillem de Bergue-
da , és ciar, se n'aprofita. 
sa: 31 composicions d'atribució segura-, 
i que I'ha fet justament celebre, esta ded i-
cada a parlar d 'a lg uns deis seus coetanis . 
Com és sab ut, no pas per 1I0ar-Ios, si nó 
per dir-ne un reguitzell de penjamen ts. 
Ens trobem davant de la utilització de la 
poesia com a instrument de propaganda, 
de transmissió d ' una opinió -com ho fa-
ri a avui un columnista o un opinador te-
levisiu o radiofonic-, que pretén d e pre-
disposar la col·lectivitat contra els seus 
enemics; i nat uralment, de guanyar sim-
paties per les propies opi nions. 
La part principal de I'obra de Guillem 
de Bergueda - d 'a ltra banda for<;a exten-
Som en un a epoca violenta, ens mo-
vem entre gent que per damunt de tot es 
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pensen a si mateixos com a homes de 
guerra, amb una psicologia canv iant, in-
estable, i que, tot i que predica com a 
maxima norma de cultura la mesura, va 
bruscament de l'amor a I'odi, o a I'inre-
vés. 
EIs odis de Guillem de Bergueda sem-
bien no tenir-ne prou amb la literatura, i 
semblen instigar a alguna mena d'acció. 
I que Guillem de Bergueda era capa<; de 
passar a I'acció després d'haver proferit 
tata classe d'amenaces, ha demostra I'as-
sassinat del vescomte Ramon Fole de 
Cardona. 
Guillem havia escrit contra ell -que 
era el seu veí i molt més poderós-, com 
recorda la seva Vida (o sia la biografia que 
sol acompanyar els poemes i que en el seu 
cas és d'una fiabilitat modelica), una se-
ri e de textos que devien haver atiat I'ene-
mistat entre ell i el vescomte. Per afer-ha 
aprafita , en un poema, la música d'una 
can<;ó que «callloll 11Iacips de Pau » (possi-
blement Pau d'Emporda, d'on potser era 
orig inari el seu joglar Ramon de Pau), la 
qual cosa afavoreix, sens dubte, la seva 
circulació, i indica una clara voluntat de 
va ler fer-Ia aprendre rapidament i facil-
ment, fins i tot a nivell popular. Havien 
de se r molts, doncs, els qui aprengueren 
a cantar que el vescomte Fole de Cardona 
era un foil barrau, és a dir panxut, avar, 
tra 'idor, a qui demana que «bais la mula. I 
COII ». 
I en un altre poema encara presumeix 
d ' haver jagut amb la seva muller, i d'ha-
ver «abeuralz cell vetz » el seu cava ll a la 
seva font . Tot plegat, imputacions que no 
deurien fe r gaire gracia al vescomte de 
Cardona . El tres de mar<; de 1175, a Coll-
tort, que pertany al municipi de Sant 
Feliu de Paliarais, Guillem de Bergueda 
assassina el vescomte, i per aquest moti u 
fou desposse'it deis seus béns i hagué de 
viure set anys amagat, prategit pels seus 
amics. 
Després del vescomte, a qui considera 
el més gran tra'idor del món, ve «EII Pere 
de Berga. I sego/v>. No són clars els motius 
que originen I'odi entre el trabador i 
aquest magnat bergueda; ha de tractar-
se d'alguna qüestió molt personal, car el 
pare de Guillem mantingué sempre una 
relació amistosa amb Pere de Berga, com 
ha indica el fet que tenien pacíficament 
possessions comunes, i que Pe re de Berga 
figuri com a marmessor del testament del 
pare de Guillem el 1183, o sigui després 
que aquest hagués divulgat els seus atacs 
contra ell o 
Potser es podria intuir alguna cosa a 
partir del fet que anomeni Pe re de Berga 
«sogre», i -cosa més sorprenent, car Gui-
Ilem morí solter sense descendencia legí-
tima- a la seva muller Estefania, de qui 
es vanta també d'haver abeurat a la seva 
font, «ma sogra ». Potser Guil lem estava 
destinat a casar-se amb alguna fi ll a deis 
Berga. 
Com sigu i, Guillem el repta en versos, 
l'acusa de tra'ició, proclama que vol com-
batre amb ell i que no parara d'anar-li al 
darrere «Iro UII jonz que /'aucia ». Tot i aixo, 
I'afer roman en una certa nebulosa. Pot-
ser indiqui alguna cosa que s'irrités amb 
Pere de Berga - ací dit «moll sogr.ab sa 
corOlla », osia banyut-, perque al seu 
amic Arnau del Vilar no li va voler donar 
peix quan el visita a casa seva. Com se 
sap, els catars no menjaven carn, ni ous, 
ni formatge, ni res fruit de generació, pero 
podien prendre peix perque considera ven 
la sang freda com si fos aigua. Guillem 
de Bergueda, doncs, tindria potser sim-
paties pel catarisme, contra el qual mili-
taria, fins al punt de trencar les sagrades 
lleis de I'hospitalitat, Pere de Berga. 
El tercer cicle de poemes d 'escarn, o 
sirventesos, és dedicat a «MolI Marques », 
una altra designació enigmatica, car 
I'únic marques que hi havia era el rei, que 
ha era de Proven<;a. El personatge al ·-
ludit, Pon<; de Mataplana, pertanyia a una 
alta família que es distingí pel conreu de 
la lírica trobadoresca i pel refinament de 
la seva cort, tan elegantment retratada per 
Ramon Vidal de Besalú. EIs Bergueda te-
nien de temps antics un feu deis Mata-
plana, pel qual els retien vassallatge. Els 
Mataplana, d'altra banda, apareixen molt 
vinculats al monarca, amb qui Guillem 
tingué freqüents topades per les quals 
passa alguna temporada a la presó. Així 
i tot, es fa difícil d'assenyalar e l motiu de 
I'odi -Pon<; figura a la llista de tra'idors 
al costat de Pere de Berga i el vescomte 
de Cardona-, essent molt marcada I'acu-
sació d'homosexual. 
El quart enemic és Arnau de Preixens, 
bisbe d'Urgell, amb qui es mostra especi-
alment virulent i a qui dedica, com a 
«MolI Marqu es» , quatre sirventesos. 
Humor i caricatura 
Ara bé, transmetre I'odi, o millar, el des-
credit d'una persona, i recollir simpaties 
per al propi punt de vista, són uns objec-
tius que s'obtenen més dlpidament i més 
efica<;ment si la via triada és la de I' hu-
mor. Un humor d'ampli espectre, de tons 
sovint gruixuts, amb forta utilització de 
la hiperbole i sempre absolutament des-
inhibit. 
La base de tot recurs humorístic és sin-
gularment verbal. En aquest primer ni-
vell, l'efecte denigrador tant pot residir 
en la utilització sovintejada d'un substan-
tiu com «bisbaz» (bisbot) per a designar 
Arnau de Preixens, com en un joc de pa-
raules tan explosiu com el que es produ-
eix en els inoblidables versos finals d'un 
poema contra Pe re de Berga, convenient-
ment preparat per una introducció deli-
ca d a me nt co rtesa, subtil, e leva d a, al-
menys e n a pa re ne;a , cal' e l lI eng ua tge és 
el d e I'ena mo rat cortes: 
«A vos m 'a utre i, b o na d o mpna de 
Bergil: 
vos elz f il/ s allrs, e vos tres lIlaritz merga» 
El sego n rec urs, e n e l qual G uill em d e 
Be rg ued a exce l·le ix ca r no seg ue ix ca p 
pa uta, a l contra ri d e is esc ripto rs d e l seu 
temps, cons is teix en la d e fo rma ció de is 
tre ts fís ics d e is pe rsona tges que a taca . 
Aixo vo l dir que e l t robad or exagera, i és 
no rmal, pe ro que no inventa. Si ho fes o 
s'ajus tés a un mod e l lite ra ri , la seva e fi-
cac ia di s minuiri a e no rmement. 
Així, Pone; de Matapl ana és «en Braz-
corl z, De 11 z-de-boia l/H ¡/D i Il s-de-boc-e n-fencs-
lra l», e n «Ca is-de-botz» i e n «Nas-de-com ». 
Alg un s d 'a qu es ts tre ts ev id e ntment 
ca ri ca turescos són tanmateix jus tifi ca ts en 
d 'a ltres poemes: «e n brae; curb>, pe rque 
e l te ni a a nquilosil t i e l duia encong it, i 
a ixo li d o na Vil una a pa rene;a fo re;osament 
més curta . I ho m es conve ne; qu e Pone; d e 
Ma til pl a na hav ia d e tenir una de ntadura 
im press io nil nt, pe rque a la Ca l/ sol/ cta lell 
e plal/a s'a dmira d e la so rt que van tenir 
les ped res d e Melg ur - prop de Nimes-
, qu e no es va n tre nca r qu a n e ll s' hi p artí 
tres dent s. 
Lil ca ri ca tura, pe ro, li serve ix també per 
afe r ac usac ions més malevoles i obtenir 
reb utjos més crue ls: és ci ar que I' es ment 
a l «nas d e co rba» d e l bisbe d ' Urge ll va 
més enll a d e la s imple d e fo rmaci ó més o 
me nys comi ca, ca r és un il mane ra simple 
de titil a r- lo d e jue u . 
L'esfera del sexe 
A ra bé, e n un a soci e ta t d e va lo rs tan 
p rofu nd a ment masculins, I' es fe ra pre-
dil ecta p e r a ridiculitza r i e nsorrar ad-
versaris és la d e l sexe. La tradició ve d e 
Iluny i sembla ser inhe rent a la cultura 
m editerr imia . El sexe, d ' altra band a, 
permet de mostrar escandol s i I'afecta t 
és clergue i d 'exhibir o rg uIl s i qui p o t 
explicar proeses e n aqu es t te rren y és un 
mateix. 
No és so rprenent, doncs, que I'acusa-
ció més constant contra el bisbe d'Urge ll 
es produeixi precisament fingint alarma 
davant la seva furor libidinosa, car 
«porta major malrel que un mul d' Es-
p a igna 
tant I'a gran 
que so l comtar m 'es a ffan , 
que femna a qui.1 coman 
1101/ sera sana d'1lI1 al/ .» 
1 encara especifi ca més, per s i la id ea 
havia queda t vaga: 
«era si espes e gros que to t l' enbuga 
s ia dreitz o s ia tortz, desus li puga 
sobre. 1 dos» 
Així, sembla coherent que al guna dona 
anés a queixa r-se' n a Guill em de Berg ue-
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d a -justament a ell-, pe rque li ma ta la 
filia quan I'embestí co m un to ro, esquin-
e;ant-I a to ta . 
Pe ro com la laseív ia no té límits, resul-
ta que e l bisbe no en té pro u a mb les d o-
nes, s inó que també 
«homes fo t en d o rme n, 
q ' ie u o sa i ben ve rame n, 
q 'enpreigna tz n 'a ma is de ce n .» 
No podia ha ve r-hi pitjo r reba ixa ment. 
És e l ma te ix que d edi ca a Pone; de Ma ta-
pl ana: 
«ben es fo ls qui. s vana 
c' ab vos tenga meli ana 
mcil/s de brajas de corl ves;» 
Sens dubte és per a ixo espe rabl e que 
s' impos i, com un a fo rma de jus tícia, la 
més dras tica d e les so lucions: G uill em de 
Berg ued a s' im ag ina e l so le r d ' Av ia com 
e l fru it d e l d e liri sod o m íti c d e l bi sbe 
d'Urge ll, que «corba i el/l oma mi l/ yo l/ s» . 
Pe ro e ll af irma haver-hi posa t re me i. 1 de 
la ma te ixa mane ra que 
«a use ls vo la ma l ses plo ma 
e pa uc va l ce ll'ab me inz d 'a rzos, 
e mal fo l bisbes ses co il/os. », 
Riquer reco rda que som a l seg le d ' Abe-
la rd , i que qui fo u cap ae; d 'assass ina r el 
vesco mte d e Ca rd ona po t es ta r fe nt aeí 
a lg una cosa més que una b rava ta. 
Acusac ions co m aques tes i d 'a ltres de 
semblants, g re us i ex tremes, sovi nt a pa-
re ixe n acompanyad es d e l que constitue ix 
un d e is seus recursos més efi cae;os i qu e 
més di sgus tos d ev ia ca usa r entre els a fec-
tats, ca r era font segura d e so rp resa en-
tre e ls o ients i d ' indig nac ió i desconfi an-
e;a entr e e ls impli ca ts. No es p o t dir 
tampoc que, a ixí, Guillem d e Bergued a es 
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guanyés amistats. Aquest recurs és 
l'apor tació de testimonis de noms ben 
real s i molt íntimament relacionats amb 
les persones denigrades, amb la intenció 
de re fe rmar les més greus i de vegades 
incre·ib les acusacions. 
Així, Pon<; de Castellar li explica que, 
quan havie n de dormir amb Pon<; de Ma-
taplana, e ls seu s companys es conjuraven 
per ev itar-lo car ja se sap que «vai joga/l 
al joc es /es», per més que per dissimular 
vagi dient que esta enamorat d'una dama. 
Que e l bisbe té el membre tan gros que li 
puja al dors, ho sap per Arnau de Naüja, 
i li ho confirmaren Raimon de Boixadors 
i Arna ud' Alos. Que «1/0/l a coil/os en la 
pel », ans «bors 'a a f1l1is sa plena de ve /l », li 
ho digu é G uillem de Tarascó, que era, ni 
més ni menys, e l bra<; dret d' Arnau de 
Preixens. 
Ell, e n canvi, apareix sempre com el 
cavaller franc i Ileial, valent, do tat de les 
qualitats més nobles i que ha de patir 
ene mics tan baixos. En el terreny de la 
sexualitat, pero, la cosa no admet, en punt 
de con traposició, massa refinaments: 
Guillem es mostra com un amant d'hit, 
tan potent com el bisbe, pero, a diferen-
cia del mitrat i del de Mataplana, sexual-
ment correcte. 
Així, repta Pere de Berga a comprovar 
en batalla qui deI s dos colpejara millor 
amb «sa schirimberga », que no passa dia 
que per amor de la seva muller no I'hagi 
d'eixugar. Recordem, a més, que havia 
abeurat el seu cavall més de cent vega-
des a la font de les esposes de Pere de 
larlllasa 
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Berga, de Ramon Folc de Cardona i de 
Guillem de Claramunt, un de Is consellers 
i home de confian<;a del rei Alfons . No és 
d'estranyar, doncs, que es vanti, en una 
contundent autodefinició, de ser aquell 
que «els marit z escogossa», o sia aquell que 
fa cornuts els marits . És I'exc usa que pre-
senta al rei perque el tregui de la presó: 
«Reis, anc no fi qe .us pes, 
mas los maritz aon » 
Amb aquesta vocació no podia fa ltar 
el gap, o sia l'exposició feli<; i parencera 
d'algun triomf espectacular en aquest ter-
reny. Guillem de Peiti e u havia presumit 
d'haver gaudit 188 vegades de dues no-
ies; Guillem de Bergueda no es queda 
enrere: 
«Un'e doas e tres et quatre, 
cinc e seis e set e uit , 
m'ave nc I'autrer a combatre 
ab ma asta tata /lllit. » 
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Per aixo, insistint en la materia dira 
que de la mateixa manera que una gra-
no teta no pot trobar-se bé sense aigua, ell 
tampoc no es troba ria bé si s'hagués d'es-
tar sense «amor un jOrl1 de la selmana». 
De la cort al paradís 
Gu ill em de Bergueda és també un excel·-
lent poeta cortes que respecta els canons 
més alamb inats i exigents d'aquesta poe-
sia i s' hi ajus ta tant des del punt de vista 
formal com del lingüístic i conceptual, 
com esca u, d'altra banda, a un baró del 
seu llinatge i de la seva cultura. Ara bé, 
l' a mor cortesa exige ix la submissió de 
l' home, com a vassall, a la dama, la qual 
es designa en masculí: el meu senyor. Vis-
ta la tend enc ia a un ac tiu «donjoanisme» 
per part de Guill em de Bergueda, que la 
seva biografia recull assegurant que era 
incontenible, fins a l punt que fins i tot 
aque ll s que l' aco llien i l'emparaven en 
moments de dificultat el van haver 
d'abandonar perque <<lolz los escogossel e 
de las 1II0illers e de las filias e de las serors», 
semb la difícil que la fidelitat de Guillem 
a Is esq uemes trobadorescos fos en aquest 
punt total i sense matisos. De fet, la seva 
personalitat impetuosa acaba sempre im-
posant-se. 
1 així, és ben significatiu que, mentre 
e l rei Alfons es complau a presentar-se 
com un amant submís, acceptant que fins 
i tot e ll , e l cim de la jerarquia, ha d'obeir 
una dama, i, per tant, s'ha d'igualar als 
a ltres amants, rebaixant-se i comportant 
les «pe lla s e dolors» que li causa una dama 
de qui es proclama vassall, ell que no ho 
era de ningú, Guillem de Bergueda, se m-
pre altiu , opti per un altre camí. 
Qu an el seu amic, el trobador Aimeric 
de Peguilhan, Ji proposa de debatre so-
bre que és millor, si estimar i no ser esti-
mat o no estimar i ser estimat, Guillem 
de Bergueda, que, segons la Vida, «vana-
va se de lolas las dompnas que.il sofrion 
amon>, respon que tindria seny de minyó 
si no tria va el millor en amor: 
«Totz temps vuoill mais qe.m teignan 
per seignor 
e que desam e c'om mi teigna car; 
car en amor non vengui per musar 
ni anc no fui d' aqels desfasendatz: 
qe.l gazaing vuoill de dompnas e de dalz. » 
Hi ha encara un altre aspecte, el que 
ens parla més convincentment de la di-
mensió més noble del personatge i que 
acaba de fer-ne una personalitat única i 
d 'aprofundir-ne I'actractiu. Quan Pon<; de 
Mataplana morí lluitant contra els mo-
rors, probablement a l'expedició coman-
dada pel comte Ermengol VII d'Urgell, 
que el 1184 arriba fns a Requena, Guillem 
confessa que l'havia injuriat i difamat 
injustament, car tot eren mentid es, i la-
menta la seva mort en un deis poemes 
més impressionants de la lírica de tots els 
temps. 
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Pero també allí, en un clima de tristesa 
i de sincera commoció per la mort heroi-
ca del seu antic adversari, sorgeix el Gui-
llem de Bergueda al qual ens havíem 
acostumat, o almenys no hi és desmentit. 
Gui!lem li desitja el paradís; un paradís 
que havia de satisfer un cavaller refinat, 
bel·licós, amant de les dames i de les ll e-
tres on té el millor !loc: al costat del bon 
rei de Fran<;a, o sia Carlemany, prop de 
Rot!la, del seu joglar del Ripolles i, com 
no, on hi ha les dames més gentils, sobre 
una catifa coberta de flors. Un paradís, 
doncs, que satisfa els anhels d ' un home 
com Guillem de Bergueda f 
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